














て処置内容を記録するチェックリス トを作成 した。また、クリーンルーム ・ダーティルーム
の稼働、船舶内の昆虫類 ・ネズミ類駆除を実施 した。検疫作業は調査隊内部 と外部に検査官















の3区 間における生物の拡散防止を目的とし、調査隊員の運搬す る物資と南硫黄島で得 られ







検疫対象 とす る生物群は植物(種 子等)及 び動物(哺 乳類、爬虫類、鳥類をは じめ とし、
昆虫類、多足類、クモ類等の人間による目視で認識可能な分類群)と する。
検疫対象に目視できない菌類全般を追加する事が可能か、事前に国立科学博物館植物研究部
の保坂氏に聞き取 りを行った。その結果、菌類等の完全な滅菌を行 うのに必要 とされる乾熱





今回対象 とす る生物の うち、侵略的外来種 として知られるネズミ類、グ リーンアノール、





父島の市街地で多く営巣 してお り、物資を保管する施設の周囲の状況を確認 し、営巣があっ
た場合駆除を行 う必要がある。これ らの生物種は特に注意を要するため、意識 して検疫作業
にあたった。
2-3.対策のポイン ト




結処理、3)高 温処理(焼却含む)、4)エタノール洗浄、5)海 水洗浄、6)そ の他のカテ
ゴリーに分類 し、各カテゴリーは 目視検疫とセッ トで行った。
チェックリス トの作成
移動する全ての物資をリス ト化 し、前述の防疫カテゴリー と、処置の実施の有無をチェッ
クした。
クリーンルーム、ダーティルームの稼働






対策1～4実 施に際 して、検疫作業に立会 う検査担当者をプロジェク トメンバーの内部 と
外部に1人ずつ定める。外部検査担当者は環境省小笠原自然保護官事務所首席保護官へ依頼





































































































個人装備 各自持ち帰り ダーティルーム 内
猛〒翻 一ンセンター へ で髄
















図7.世 界遺産セ ンターか らの物資搬 出時の経路
Figure7.Routefbrcarryiロg-outgoodSfbomWorldHeritageCenter
1帰島後物資搬入出時の経路1





検疫対象 とする物品に対 し、以下の防疫カテゴリーを設定 し、物品の特性に応 じて適 した
対策を実施 した。実際の物資における適用についてはH-6「装備」を参照されたい。














目視検疫 と併せて行 う。 工
南硫黄島上陸までに海水を経由することで表面に付
海水洗浄
着 した生物の洗浄、動物の死滅を目的 とする。 海



















































































設内のオガサワラハ ンミョウの飼育室に通 じている通風孔についても燃蒸 した蒸気の流入





燥煙タイプの殺虫剤は警報機の鳴 らないノンスモークタイプ(ラ イオン株式会社製 バルサ








クリーン倉庫の入 口の ドアにクリアファイルを用いて昆虫等が登 って侵入 しないよ う空


























での期間、到着 した物資の検疫 ・梱包 ・クリーン倉庫への保管作業を進めた。
図12.物資 の 目視検疫 と梱包作業
Figurel2.QuarantineandpackagingofgoodSwithvisualcheck









































図18.大型調査船 内のダーテ ィルー ム作成作業③
Figurel8.Makingadi質yroom㎞sidetheship③
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内の清掃、 目張 りを行った後に燃蒸 した(作 業は1人 で1日寺問程度)。
4-2-7.物資の搬出 ・運搬時
6月13日の朝、世界遺産センターからの物資の搬出時には トラックの荷台に乗せた物資を
















図21.世界遺産セ ンター か らの物資搬 出②
Figure21.ProcurementofgoodsfromWorldHeritageCenter②
4-2-8.大型調査船内
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図22.父 島へ到着 した物資 の検疫作業①
Figure22.(灘皿tineoperationofgoodsretu[medtOChichijimaisland①
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クリーン倉庫内にイエシロア リの侵入が約10匹確認 された。これらはいずれ も死骸であ り、
燥蒸剤の成分により侵入後に死亡 したと考えられる。このため、物資への侵入 リスクは比較
的低かったと考えられる。
イエシロア リの侵入を受け、以下の対策を行った(日 時の詳細については表2を 参照)。
・目張 りの増強(テ ープをダク トテープへ変更、目張 り箇所 を増や した)
・通風孔以外の隙間をマスキングテープで塞いだ
・蛍光灯を外 し、ダク トテープとビニールで覆 った
・イエシロア リの侵入が初確認された時点でクリーン倉庫へ水を搬入済みだったため、梱包
をや り直 し、再度懐蒸を行った
・その後 クリーン倉庫へ搬入す る物資は全て厚手のビニール袋で密閉し、イエシロア リが倉
庫内に侵入 した場合に物資へ混入 しないように梱包 を徹底 した
・懐中電灯と粘着 トラップによって夜間侵入した場合の誘引を試みた
上記の対策を行ったが、5月31日の初確認後も5匹前後の侵入が前室1、検査 ・処置室へ













図25.世 界遺産セ ンター にお ける隙間の シー リング作業(2018年2月6日 撮 影)
Figure25.SealingworkofthegapbetWeenthewallandtheroofoftheWorldHeritageCenter(2018/2/6)





















今回、目視検疫 とエタノール処理は世界遺産センター内の検査 ・処置室に設置 した机の上
で行った。荷物のパッキングと同時に隊員各自により目視検疫 と検疫担当者による確認が行
われたが、隊員の数に対 して机の数が少なく、一度に実施す ることが不可能だったため、1日
の中でおよそ90分ごとに5人 程度ずつのシフ トを組み、交代制での作業とした。 しかし、
それでも室内は混雑する状況となった。
NHK隊 の装備品には機材が多く、ほとん どが再利用品で冷凍のできない精密機器 であっ
たため、エタノール処理と目視検疫を行った。機 材の数が多かったため当初の想定(90分)






































て 「冷凍処理では外来植物の種子を確実に死滅 させ ることはできない」とされている。
このことから、今回実施 した冷凍処理の植物の種子への冷凍効果は低いと考えられるが、
詳 しくは不明であると考えられる。
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Measurestopreventu血tentionaltransportofalienspeciesbytheexpeditionto
Minami-lwo一TbIsland
YbshieKAGAl*,TetSuroSASAK【1
1.institUteofBo血ology,NPO,Nishi-Machi,Chichij㎞a,Ogasawara-murqTokyo,100-2101
*kaga@ogasawara。orjp(authorfbrcorrespondence)
The2007expeditiontoinvestigate出enaturalenvironmentofM血ami-Iwo-ToIslandwas血e丘st
suchexpeditiontocarryoutco叫)rehensivequamntinemeasuresaimedatpreventingtheunintentional
transportofalienspeciestotheOgasawaraIslands.Thequarantineprocedureshnplementedinthe2017
expeditionwerebasedonthemethodsusedin2007.Quaran廿neprocedureswereconductedinthe
OgasawaraWorldHeritageCenter,whichwasbuiltinMay2017andhaspermanentquaran血efacilities
includingacleanroom,afUmigationroom,etc.Ifavailable,brand-newgoodsandequipmentwere
purchasedfbrtheexpedition.Goodsthatwerenotnewweretreatedwithfヒeezing,hightemperature,
ethanolwashlng,andsea-waterwashlngina"cleanroom"and/ora"dh寸yroom."Achecklistwas
implementedtoensurethatangoodsunderwentthenecessarytreatmentsteps.Ihsectsandmiceonthe
shipwereexte㎜血ated.Quara血ieworkwasmonitoredby血spectorsbo山血temalandextemalto血e
expeditionteam.Ihthisreport,wedescribeoperationaldetaisandissuestobesolved.
Keywords
Alienspecies,cleanroom,countermeasure,Quaiantine
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